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福
祉
の
ま
ち
梅
津
を
目
指
し
て
│
│
「
一
人
じ
ゃ
な
い
よ
見
守
っ
て
い
る
よ
」
の
輪
を
広
げ
る
│
│
髙
橋
岳
大
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
、
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
京
都
市
梅
津
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
髙
橋
と
申
し
ま
す
。
今
日
は
お
時
間
を
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。『
福
祉
の
ま
ち
梅
津
を
目
指
し
て
│
│
「
一
人
じ
ゃ
な
い
よ
見
守
っ
て
い
る
よ
」
の
輪
を
広
げ
る
│
│
』
と
い
う
題
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
内
容
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
、
私
た
ち
の
業
務
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
高
齢
者
福
祉
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
高
齢
者
の
相
談
窓
口
と
し
て
、
い
ろ
ん
な
相
談
を
受
け
、
い
ろ
ん
な
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
く
か
、
と
い
っ
た
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
私
の
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
は
髙
橋
岳
大
と
申
し
ま
す
。
出
身
は
北
海
道
札
幌
市
で
す
。
大
学
が
立
命
館
大
学
で
、
そ
の
ま
ま
障
害
者
の
入
所
施
設
に
入
職
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
五
年
間
働
き
、
退
職
後
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
資
格
を
取
り
ま
し
て
、
平
成
十
八
年
、
今
か
ら
７７
十
二
年
前
に
京
都
市
梅
津
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
入
職
を
し
、
現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
縁
が
あ
り
ま
し
て
、
昨
年
か
ら
京
都
光
華
女
子
大
学
の
非
常
勤
講
師
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
医
療
福
祉
学
科
言
語
聴
覚
専
攻
の
三
回
生
で
す
。
今
日
参
加
さ
れ
て
い
る
の
は
一
回
生
の
み
な
さ
ん
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
中
に
言
語
聴
覚
を
専
攻
さ
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
三
回
生
で
私
の
授
業
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
包
括
的
ヘ
ル
ス
ケ
ア
論
」
の
四
コ
マ
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
障
り
で
も
説
明
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
今
日
の
内
容
で
す
。
ま
ず
、
高
齢
者
の
お
話
、
そ
の
後
、
私
の
業
務
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
後
、
地
域
の
孤
立
化
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
。
最
後
に
、
私
た
ち
の
今
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
京
都
市
の
高
齢
者
人
口
ま
ず
は
、
京
都
市
の
高
齢
者
人
口
か
ら
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
ぜ
、
こ
う
い
っ
た
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
か
と
思
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
は
超
高
７８
齢
化
社
会
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
世
界
的
に
見
て
も
、
日
本
は
平
均
寿
命
が
一
位
で
す
。
み
な
さ
ん
、
高
齢
者
っ
て
何
歳
以
上
か
わ
か
り
ま
す
か
。
六
十
五
歳
以
上
を
高
齢
者
と
言
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
は
何
歳
ぐ
ら
い
で
す
か
。
六
十
五
歳
ぐ
ら
い
の
方
が
多
い
で
す
か
。
い
や
、「
ま
だ
五
十
代
だ
よ
」
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
、
高
齢
者
は
六
十
五
歳
以
上
で
す
。
京
都
市
の
六
十
五
歳
以
上
の
人
口
は
、
だ
い
た
い
四
〇
万
人
で
、
全
体
の
人
口
か
ら
見
た
割
合
は
二
七
・
二
％
で
す
。
二
五
％
で
四
人
に
一
人
で
す
の
で
、
今
日
こ
の
中
に
は
だ
い
た
い
二
〇
〇
人
ぐ
ら
い
と
聞
い
て
い
ま
す
け
ど
、
六
〇
〜
七
〇
人
が
高
齢
者
だ
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
※
印
（
図
１
）
で
書
い
て
い
ま
す
が
、
二
七
年
度
で
八
、
六
〇
〇
人
、
毎
年
こ
の
よ
う
に
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
七
十
五
歳
以
上
の
人
口
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
一
九
万
、
約
二
〇
万
人
で
す
ね
。
こ
れ
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
七
十
五
歳
以
上
を
「
後
期
高
齢
者
」
と
言
い
ま
す
の
で
、
一
つ
の
ワ
ー
ド
と
し
て
覚
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
総
人
口
に
占
め
る
割
合
は
一
三
・
二
％
で
、
だ
い
た
い
一
〇
人
に
一
人
、
も
う
、
八
人
か
九
人
に
一
人
ぐ
ら
い
は
七
十
五
歳
以
上
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
行
政
区
別
の
高
齢
者
人
口
」
も
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
、
い
ろ
ん
な
区
か
ら
来
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
今
、
東
山
区
が
一
番
高
い
高
齢
者
率
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
福祉のまち梅津を目指して
７９
続
い
て
「
認
知
症
の
高
齢
者
の
状
況
」
で
す
。
認
知
症
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
医
学
の
話
、
お
医
者
さ
ん
の
話
、
病
気
の
話
…
は
、
テ
レ
ビ
で
も
い
ろ
い
ろ
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
物
忘
れ
や
、
見
え
な
い
も
の
が
見
え
て
し
ま
う
、
と
い
う
高
齢
者
認
知
症
は
、
年
々
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
み
な
さ
ん
の
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
の
中
に
「
認
知
症
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
わ
れ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
、
簡
単
に
デ
ー
タ
を
見
て
も
ら
い
ま
し
た
。
今
は
超
高
齢
化
社
会
と
い
う
こ
と
で
、
高
齢
者
の
数
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
っ
て
い
ま
す
。
高
齢
者
が
増
え
て
い
く
に
つ
れ
、
逆
図 1 京都市の高齢者の状況
８０
に
「
少
子
化
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
お
年
ぐ
ら
い
で
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
高
齢
者
に
な
る
と
、
い
ろ
い
ろ
大
変
な
こ
と
が
増
え
て
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
大
変
な
こ
と
を
支
え
て
い
く
の
が
、
み
な
さ
ん
た
ち
若
者
に
な
る
ん
で
す
が
、
お
年
寄
り
が
増
え
て
子
ど
も
た
ち
の
数
が
減
っ
て
き
て
い
る
、
支
え
る
人
口
が
減
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
社
会
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
は
僕
は
、
そ
う
い
っ
た
社
会
的
な
問
題
を
授
業
で
や
っ
て
い
ま
す
が
、
授
業
の
第
一
回
目
に
、
こ
う
い
う
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。「
み
な
さ
ん
の
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
、
道
を
歩
い
て
い
る
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
を
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
周
り
の
方
と
話
し
合
っ
て
く
だ
さ
い
。
み
な
さ
ん
で
、
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
の
特
徴
を
あ
げ
て
く
だ
さ
い
」。
そ
し
て
み
ん
な
で
話
し
合
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
腰
が
曲
が
っ
て
る
」「
白
髪
」「
う
ず
く
ま
っ
て
る
」「
杖
を
つ
い
て
る
」
…
と
、
い
ろ
ん
な
意
見
が
出
て
き
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
想
像
す
る
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
像
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
日
も
資
料
に
「
高
齢
者
の
特
徴
」
と
し
て
載
せ
て
い
ま
す
。
赤
字
で
書
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、「
関
節
や
腰
の
痛
み
」「
運
動
機
能
の
低
下
」、
先
ほ
ど
説
明
し
ま
し
た
「
認
知
症
」、「
抑
う
つ
状
態
」「
老
い
や
福祉のまち梅津を目指して
８１
死
へ
の
自
覚
」
な
ど
、
心
理
的
な
部
分
も
書
い
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
で
し
た
ら
、
今
日
こ
こ
は
三
階
で
す
け
れ
ど
も
、
階
段
を
、
ダ
ッ
シ
ュ
ま
で
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
け
ど
早
足
で
上
が
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
年
齢
を
重
ね
て
く
る
と
「
腰
が
痛
く
て
上
が
れ
へ
ん
わ
」
と
か
「
息
が
切
れ
て
ぜ
ぇ
ぜ
ぇ
す
る
わ
」
と
い
っ
た
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
今
ま
で
生
活
を
し
て
い
て
あ
ま
り
問
題
に
感
じ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
年
齢
を
重
ね
る
ご
と
に
ち
ょ
っ
と
大
変
に
な
っ
て
き
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
資
料
に
は
載
っ
て
い
な
い
で
す
け
ど
、
お
じ
い
さ
ん
、
Ａ
さ
ん
で
す
。「
最
近
、
足
が
前
に
出
な
く
な
っ
て
段
差
で
躓
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」。
高
齢
者
に
な
る
と
、
足
の
筋
力
が
弱
く
な
っ
て
き
て
躓
く
よ
う
に
な
る
ん
で
す
。
い
ろ
い
ろ
病
気
も
出
て
き
て
、「
糖
尿
病
が
悪
化
し
て
き
た
の
で
、
お
医
者
さ
ん
か
ら
運
動
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
」。
次
は
Ｂ
さ
ん
で
す
。
最
近
、
悪
徳
商
法
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
、
い
ろ
ん
な
詐
欺
が
流
行
っ
て
き
て
い
ま
す
。
僕
が
昨
日
訪
問
し
た
お
宅
で
も
、「
怪
し
い
電
話
か
か
っ
て
き
た
わ
」
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。「
最
近
、
訪
問
販
売
の
業
者
が
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
困
っ
て
い
ま
す
」。
後
、「
腰
が
痛
く
て
掃
除
が
大
変
に
な
っ
て
き
た
」。
一
人
暮
ら
し
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
夫
を
亡
く
し
て
か
ら
話
し
相
手
も
い
な
く
て
、
毎
日
さ
み
し
い
わ
」。
次
は
Ｃ
さ
ん
の
娘
さ
ん
の
場
合
で
す
。
み
な
さ
ん
か
ら
見
た
ら
お
母
さ
ん
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
お
母
さ
ん
が
自
宅
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
で
、
だ
ん
だ
ん
元
気
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
」「
最
近
、
料
理
の
最
中
に
別
の
こ
と
８２
を
し
て
い
て
、
鍋
を
焦
が
し
た
こ
と
が
何
回
か
あ
る
」。
今
ま
で
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
に
ね
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今
度
は
Ｄ
さ
ん
、
み
な
さ
ん
か
ら
見
た
ら
お
父
さ
ん
に
な
る
か
な
。「
父
が
肺
が
ん
と
の
診
断
を
受
け
た
。
退
院
後
の
生
活
が
不
安
だ
」「
父
の
身
体
が
弱
っ
て
寝
た
き
り
に
な
っ
て
き
て
い
る
」「
僕
た
ち
で
介
護
が
で
き
る
か
不
安
だ
」。
Ａ
さ
ん
、
Ｂ
さ
ん
、
Ｃ
さ
ん
と
Ｄ
さ
ん
は
家
族
さ
ん
で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
配
や
困
り
事
を
感
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
家
族
で
「
ど
う
し
た
ら
い
い
や
ろ
う
」
っ
て
、
孫
の
み
な
さ
ん
に
も
「
最
近
、
じ
い
ち
ゃ
ん
が
弱
っ
て
き
て
、
ぼ
け
て
き
て
…
」
と
い
う
相
談
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
そ
ん
な
こ
と
言
わ
れ
て
も
わ
か
ら
へ
ん
わ
。
仕
事
の
こ
と
で
手
一
杯
や
し
」。
学
生
さ
ん
や
っ
た
ら
「
勉
強
の
こ
と
で
忙
し
い
し
。
ど
う
し
た
ら
い
い
や
ろ
う
」
そ
う
い
っ
た
場
合
に
、
や
っ
と
私
た
ち
の
話
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
ど
こ
に
相
談
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
答
え
は
、
お
住
ま
い
の
地
域
に
あ
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
す
。
高
齢
者
に
な
る
と
、
た
く
さ
ん
困
っ
た
こ
と
が
起
き
て
き
ま
す
。「
で
も
、
相
談
を
受
け
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
わ
」
相
談
で
き
る
と
こ
ろ
が
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
す
。
ち
ょ
っ
と
難
し
い
こ
と
を
い
っ
ぱ
い
書
い
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
番
下
（
図
２
）
を
見
て
く
だ
さ
い
。「
京
都
市
で
は
市
内
六
一
ヶ
所
（
主
に
中
学
校
区
）
に
設
置
し
て
い
ま
す
。
京
都
市
か
ら
社
会
福
祉
法
人
・
医
療
法
人
が
委
託
を
受
け
て
運
営
を
さ
れ
て
い
ま
す
」。
こ
の
中
に
は
他
府
県
に
お
住
ま
い
の
福祉のまち梅津を目指して
８３
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
全
国
ど
こ
に
で
も
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
あ
り
ま
す
。
こ
の
近
く
で
言
え
ば
、
大
学
を
出
て
、
西
に
ち
ょ
っ
と
入
っ
た
と
こ
ろ
に
児
童
館
と
小
学
校
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
葛
野
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
ま
す
。
京
都
市
の
場
合
は
、
だ
い
た
い
中
学
校
区
に
一
ヶ
所
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
私
は
梅
津
学
区
・
北
梅
津
学
区
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
後
で
具
体
的
に
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
が
、
詳
し
く
は
、
う
ち
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
一
番
最
後
に
付
け
て
お
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
紹
介
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
図 2 地域包括支援センターとは
８４
り
ま
す
。
四
職
種
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
看
護
学
科
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
看
護
師
さ
ん
、
福
祉
学
科
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
も
そ
う
で
す
け
ど
、
社
会
福
祉
士
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
と
い
っ
た
資
格
を
持
っ
た
方
が
働
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、「
何
か
あ
っ
た
ら
相
談
し
て
く
だ
さ
い
」
と
高
齢
者
の
相
談
窓
口
と
し
て
、
京
都
市
か
ら
任
せ
て
も
ら
っ
て
仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
。
僕
が
勤
務
し
て
い
る
梅
津
・
北
梅
津
地
域
は
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
六
、
〇
〇
〇
人
住
ん
で
お
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
六
、
〇
〇
〇
人
の
方
を
私
た
ち
が
担
当
し
て
い
ま
す
。
さ
す
が
に
六
、
〇
〇
〇
人
全
員
の
顔
を
覚
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
名
前
を
覚
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
私
も
十
二
年
間
働
い
て
き
ま
し
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
高
齢
者
の
方
と
出
会
っ
て
き
ま
し
た
。
最
高
齢
で
は
九
十
九
歳
で
独
り
暮
ら
し
を
さ
れ
て
い
た
方
に
も
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
六
十
五
歳
ぐ
ら
い
か
ら
寝
た
き
り
に
な
っ
て
大
変
だ
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
本
当
に
い
ろ
ん
な
高
齢
者
の
方
と
会
っ
て
き
た
中
で
最
近
感
じ
る
の
は
、
今
、
社
会
は
本
当
に
便
利
に
な
っ
て
き
て
い
て
、
一
人
で
解
決
で
き
る
問
題
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
が
、
高
齢
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
で
地
域
か
ら
孤
立
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
み
な
さ
ん
が
今
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
も
い
い
で
す
し
、
田
舎
で
も
い
い
で
す
。
想
像
し
て
も
ら
っ
て
、「
高
齢
者
に
と
っ
て
住
み
や
す
い
ま
ち
で
す
か
？
」
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
さ
せ
て
も
ら
福祉のまち梅津を目指して
８５
お
う
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
、
私
の
授
業
で
は
第
一
回
目
に
「
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
に
は
ど
ん
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
か
？
」
と
い
う
問
い
か
け
を
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
第
三
回
目
に
は
こ
ん
な
宿
題
を
出
し
て
い
ま
す
。「
み
な
さ
ん
の
住
ん
で
い
る
家
か
ら
、
小
学
校
、
郵
便
局
、
銀
行
、
整
形
外
科
、
内
科
、
大
き
な
病
院
、
ス
ー
パ
ー
、
お
寺
や
神
社
等
観
光
ス
ポ
ッ
ト
が
、
歩
く
距
離
に
あ
る
か
「
高
齢
者
」
に
な
っ
た
つ
も
り
で
ま
わ
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
」
言
語
聴
覚
を
取
っ
た
方
は
三
回
生
に
な
っ
た
ら
こ
ん
な
宿
題
が
出
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
住
ん
で
い
る
家
か
ら
小
学
校
は
歩
い
て
行
け
ま
す
か
？
ち
な
み
に
、
何
で
小
学
校
か
と
い
い
ま
す
と
、
一
週
間
前
に
台
風
が
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。
す
ご
い
雨
と
風
で
、
僕
が
担
当
し
て
い
る
中
に
は
、
ア
ン
テ
ナ
が
折
れ
て
次
の
日
電
気
屋
さ
ん
に
来
て
も
ら
っ
た
と
、
被
害
を
受
け
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
避
難
す
る
場
所
が
小
学
校
な
ん
で
す
。
私
の
住
む
梅
津
学
区
で
も
、
深
夜
二
時
半
に
「
避
難
準
備
を
し
て
く
だ
さ
い
」
と
携
帯
が
鳴
り
ま
し
た
。
一
応
、
二
時
半
に
職
場
に
行
っ
て
、
地
域
の
状
況
を
確
か
め
る
準
備
は
し
ま
し
た
。
だ
ん
だ
ん
と
風
が
落
ち
着
い
て
避
難
準
備
で
終
わ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
他
の
地
域
を
見
て
い
た
ら
「
避
難
勧
告
」「
避
難
指
示
」
が
出
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
時
に
、
ど
こ
に
避
難
し
ま
し
ょ
う
と
言
っ
た
ら
小
学
校
な
ん
で
す
。
そ
の
他
の
場
所
は
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
郵
便
局
、
銀
行
は
、
手
紙
を
出
す
、
お
金
を
出
す
と
こ
ろ
。
整
形
外
科
や
内
科
は
、
高
齢
者
に
な
っ
て
き
た
ら
、
必
ず
で
は
な
い
で
す
け
ど
通
う
と
こ
ろ
で
す
。
ス
ー
パ
ー
は
買
い
物
を
す
る
場
８６
所
、
神
社
仏
閣
は
観
光
す
る
場
所
、
ち
ょ
っ
と
楽
し
み
の
あ
る
場
所
で
す
。
近
く
に
あ
り
ま
す
か
？
そ
う
い
う
宿
題
を
出
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
、
す
ご
い
真
面
目
な
の
で
回
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
ね
。
万
歩
計
を
付
け
る
方
も
い
ま
す
。「
小
学
校
ま
で
一
万
歩
以
内
で
は
無
理
で
し
た
」。
地
図
を
書
い
て
く
る
子
も
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
工
夫
を
し
な
が
ら
こ
の
宿
題
を
し
て
も
ら
う
ん
で
す
け
ど
、
な
ぜ
、
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
み
な
さ
ん
は
、
自
転
車
に
乗
れ
ま
す
。
バ
イ
ク
に
も
乗
れ
ま
す
。
中
に
は
車
を
運
転
で
き
る
人
も
い
ま
す
け
ど
、
だ
ん
だ
ん
と
腰
が
痛
く
て
、
膝
が
痛
く
て
、
状
況
判
断
も
に
ぶ
く
な
っ
て
き
て
…
最
近
も
高
齢
者
の
車
の
事
故
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
け
ど
、
そ
う
い
っ
た
時
に
不
便
な
こ
と
が
多
い
ん
で
す
。
行
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
行
け
な
く
な
る
と
い
ろ
ん
な
障
害
が
出
て
き
ま
す
。
中
に
は
誰
に
も
頼
め
な
く
て
、
体
も
だ
ん
だ
ん
弱
っ
て
き
て
、
気
が
つ
い
た
ら
家
の
中
で
亡
く
な
っ
て
い
た
、
こ
れ
は
最
悪
な
話
で
す
け
ど
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
起
き
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
不
便
な
こ
と
も
多
い
地
域
の
中
で
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
高
齢
化
社
会
で
、
高
齢
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
み
な
さ
ん
た
ち
に
で
き
る
こ
と
、
み
な
さ
ん
が
支
援
し
て
い
け
る
こ
と
は
何
か
、
と
い
う
の
が
今
日
の
テ
ー
マ
で
す
。
こ
の
中
に
は
将
来
、
看
護
師
を
目
指
す
方
、
言
語
聴
覚
士
を
目
指
す
方
、
社
会
福
祉
士
を
目
指
す
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
業
界
に
行
く
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
高
齢
者
福祉のまち梅津を目指して
８７
と
関
わ
る
専
門
職
に
な
っ
た
時
に
何
が
で
き
る
や
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
だ
い
て
、
今
日
は
レ
ポ
ー
ト
も
あ
る
と
お
聞
き
し
ま
し
た
の
で
、
感
想
を
書
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
地
域
で
の
孤
立
に
つ
い
て
そ
れ
で
、
少
し
深
め
て
も
ら
う
た
め
に
、
今
か
ら
二
〇
分
ぐ
ら
い
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見
ま
す
。
内
容
は
「
孤
立
死
」
で
す
。
地
域
の
、
郵
便
局
、
ス
ー
パ
ー
…
に
行
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
最
悪
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
そ
の
「
孤
立
死
」
が
今
、
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
か
ら
見
て
も
ら
い
ま
す
け
ど
、
と
て
も
暗
い
内
容
で
す
。
た
だ
、
す
ご
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
内
容
で
す
の
で
、
じ
っ
く
り
見
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
＊
＊
Ｄ
Ｖ
Ｄ
上
映
＊
＊
終
わ
っ
た
時
の
何
と
も
言
え
な
い
雰
囲
気
が
、
毎
回
、
同
じ
で
す
。
今
、「
孤
立
死
」
と
い
う
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見
て
も
ら
い
ま
し
た
。
結
構
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
話
で
目
を
背
け
た
い
内
容
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
８８
が
、
こ
れ
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
孤
立
死
は
実
際
に
地
域
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
今
年
の
夏
は
暑
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
う
ち
の
地
域
で
も
二
件
あ
り
ま
し
た
。
お
一
人
、
地
域
の
方
も
あ
ま
り
関
わ
り
の
な
い
、
む
し
ろ
関
わ
り
を
拒
否
し
て
い
た
、
こ
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
出
て
た
孤
次
郎
さ
ん
み
た
い
な
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
毎
年
、
一
、
二
件
あ
る
ん
で
す
。
ち
な
み
に
「
孤
独
死
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
独
り
暮
ら
し
の
方
が
誰
に
も
看
取
ら
れ
る
こ
と
な
く
亡
く
な
っ
た
と
か
、
僕
の
友
人
に
も
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
お
父
さ
ん
が
一
人
で
お
風
呂
に
入
っ
て
い
る
時
に
た
ま
た
ま
外
出
し
て
、
帰
っ
て
き
て
た
ら
、
お
父
さ
ん
が
お
風
呂
で
亡
く
な
っ
て
い
た
。
普
段
は
一
緒
に
過
ご
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
看
取
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
亡
く
な
っ
た
場
合
も
「
孤
独
死
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。「
孤
立
死
」
は
、
社
会
的
孤
立
、
今
の
孤
次
郎
さ
ん
の
よ
う
な
、
人
と
の
関
わ
り
を
拒
否
し
て
、
発
見
さ
れ
た
の
が
亡
く
な
っ
た
一
ヶ
月
後
。
に
お
い
も
し
て
た
、
虫
も
わ
い
て
た
…
と
い
う
よ
う
な
状
況
を
言
い
ま
す
。
こ
れ
が
最
悪
の
ケ
ー
ス
な
ん
で
す
け
ど
も
、
孤
立
し
た
高
齢
者
は
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
認
知
症
等
、
病
気
が
原
因
で
周
囲
が
関
わ
り
を
拒
否
す
る
、
関
わ
り
方
が
わ
か
ら
な
く
て
周
り
が
避
け
て
い
く
方
も
中
に
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
精
神
的
な
病
気
に
な
る
と
、
見
え
な
い
も
の
が
見
え
て
し
ま
っ
て
、
周
り
に
訴
え
る
ん
で
す
ね
。「
盗
聴
さ
れ
て
る
ね
ん
」「
周
り
の
人
が
覗
く
ね
ん
」「
ス
ト
ー
カ
ー
福祉のまち梅津を目指して
８９
に
追
わ
れ
て
る
ね
ん
」。
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
あ
り
え
へ
ん
や
ん
っ
て
、
う
ち
が
相
談
を
受
け
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
っ
た
方
は
も
と
も
と
そ
う
い
う
病
気
を
お
持
ち
な
の
で
、「
お
医
者
さ
ん
に
通
っ
て
、
薬
を
処
方
し
て
も
ら
っ
て
…
、
そ
う
す
る
と
、
ま
た
地
域
と
の
関
わ
り
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
よ
」
と
こ
ち
ら
が
支
援
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
認
知
症
も
そ
う
で
す
。
一
部
分
、
物
忘
れ
が
あ
る
。
そ
う
い
う
病
気
だ
と
知
っ
て
い
た
だ
い
た
ら
関
わ
り
方
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。「
こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
本
人
を
安
心
さ
せ
る
よ
う
に
も
っ
て
い
っ
た
ら
、
家
族
や
地
域
の
方
も
関
わ
り
や
す
く
な
り
ま
す
よ
」
と
い
う
支
援
も
し
て
い
ま
す
。
昨
日
、
テ
レ
ビ
で
「
ご
み
屋
敷
」
や
っ
て
ま
し
た
け
ど
、
高
齢
者
に
は
家
が
ご
み
屋
敷
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
実
は
今
日
の
午
前
中
に
、
ご
み
屋
敷
の
方
と
地
域
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
関
係
者
で
集
ま
っ
て
、「
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
に
も
う
ち
ょ
っ
と
入
っ
て
も
ら
っ
て
片
付
け
ま
し
ょ
う
か
」
と
い
う
話
も
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
後
、
高
齢
者
虐
待
で
す
。
家
族
が
介
護
に
疲
れ
て
し
ま
っ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
最
近
ニ
ュ
ー
ス
に
も
あ
り
ま
し
た
。
介
護
疲
れ
で
、
叩
い
て
し
ま
っ
た
り
、
罵
声
を
浴
び
せ
て
し
ま
っ
た
り
、
そ
う
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
後
は
、
認
知
症
に
な
ら
れ
て
外
出
し
た
と
こ
ろ
、
帰
れ
な
く
な
っ
て
、
周
り
を
徘
徊
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
精
神
的
な
病
気
と
か
、
お
酒
に
走
る
方
も
最
近
は
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
よ
る
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
等
々
、
い
ろ
ん
な
社
会
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
９０
う
相
談
を
受
け
て
、
ど
う
し
よ
う
か
と
い
う
話
し
合
い
を
し
て
い
ま
す
。
孤
立
し
た
方
が
増
え
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
い
ろ
ん
な
場
所
で
こ
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
、
も
う
三
〇
回
ぐ
ら
い
流
し
て
、
僕
の
授
業
で
も
流
し
て
、
考
え
る
機
会
を
持
っ
て
い
ま
す
。
梅
津
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
取
り
組
み
僕
ら
の
顕
著
な
取
り
組
み
と
し
ま
し
て
は
、
梅
津
に
お
住
ま
い
の
方
の
住
民
研
修
会
を
や
っ
て
い
ま
す
。
元
々
は
、
介
護
保
険
制
度
と
か
、
認
知
症
、
介
護
予
防
に
つ
い
て
、
も
っ
と
知
り
た
い
と
い
う
声
が
挙
が
っ
て
き
た
の
が
き
っ
か
け
な
ん
で
す
け
ど
、
本
年
度
は
、
四
月
か
ら
始
ま
っ
て
二
ヶ
月
に
一
回
、
五
回
コ
ー
ス
で
開
催
し
て
い
ま
す
。
先
週
の
土
曜
日
に
第
三
回
目
を
開
催
し
ま
し
た
け
ど
、
第
四
回
が
一
二
月
二
日
で
す
。
地
域
の
お
医
者
さ
ん
を
呼
ん
で
介
護
予
防
の
お
話
を
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
写
真
（
図
３
）
で
す
。
畳
の
部
屋
で
私
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
ま
す
。
第
二
回
目
は
ヤ
ス
オ
お
じ
い
ち
ゃ
ん
物
語
。
こ
れ
は
認
知
症
の
お
話
で
す
。
第
三
回
目
は
介
護
予
防
が
テ
ー
マ
な
の
で
、
脳
の
体
操
、
指
の
体
操
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
第
四
回
目
の
ポ
ス
タ
ー
を
貼
っ
た
り
、「
み
ん
な
来
て
く
だ
さ
い
ね
」
と
チ
ラ
シ
を
配
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
五
回
目
が
一
月
一
七
日
で
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
宣
伝
を
福祉のまち梅津を目指して
９１
し
な
が
ら
地
域
の
住
民
の
人
た
ち
に
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
っ
て
、
学
ん
で
も
ら
っ
て
、
学
ぶ
だ
け
で
終
わ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
の
先
を
一
歩
踏
み
出
し
て
行
こ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
は
第
一
回
目
の
こ
と
に
関
し
て
説
明
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。「
地
域
で
の
孤
立
」
ま
さ
に
今
回
の
テ
ー
マ
で
す
。
み
な
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
参
加
し
た
人
た
ち
に
聞
き
ま
し
た
。「
①
ご
自
身
が
孤
立
し
な
い
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
何
で
す
か
？
」「
②
ご
自
身
が
孤
立
し
な
い
た
め
に
し
て
ほ
し
い
こ
と
は
何
で
す
か
？
」「
③
誰
か
を
孤
立
さ
せ
な
い
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
何
で
す
か
」。
ご
自
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身
の
こ
と
、
誰
か
に
し
て
ほ
し
い
こ
と
、
こ
ち
ら
が
孤
立
し
て
い
る
人
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
、
の
三
点
を
テ
ー
マ
と
し
て
挙
げ
ま
し
た
。
Ｋ
Ｊ
法
は
あ
ま
り
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
が
、
よ
く
グ
ル
ー
プ
討
議
を
す
る
時
に
使
う
手
法
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
、
ピ
ン
ク
、
黄
色
、
水
色
の
カ
ー
ド
に
記
入
し
て
、
み
な
さ
ん
に
書
い
て
も
ら
っ
た
も
の
を
前
に
貼
り
だ
し
て
、
同
じ
キ
ー
ワ
ー
ド
を
一
つ
に
く
く
っ
て
、
み
な
さ
ん
に
見
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
ご
自
身
と
し
て
は
、「
近
所
の
人
と
挨
拶
を
す
る
」「
家
族
、
友
人
と
会
話
を
す
る
「
趣
味
を
作
っ
て
出
か
け
る
」「
町
内
行
事
に
参
加
す
る
」
と
い
う
意
見
が
出
て
い
ま
す
し
、
孤
立
し
な
い
た
め
に
は
、「
気
軽
に
声
を
か
け
て
も
ら
い
た
い
」「
さ
み
し
い
時
に
話
を
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
」「
と
り
あ
え
ず
、
行
事
等
に
誘
っ
て
ほ
し
い
」
と
か
、
一
番
面
白
い
な
と
思
っ
た
の
は
、
「
家
の
前
の
状
態
が
い
つ
も
と
違
う
時
（
花
が
枯
れ
て
る
等
）
は
訪
ね
て
ほ
し
い
」、
も
し
か
し
た
ら
自
分
の
体
に
変
化
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
気
づ
い
て
ほ
し
い
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
誰
か
を
孤
立
さ
せ
な
い
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
、「
声
を
か
け
る
」「
気
に
掛
け
る
」「
見
守
り
の
体
制
を
つ
く
る
」「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
誘
う
」「
相
手
の
趣
味
に
関
し
て
話
を
す
る
」「
町
内
会
に
入
っ
て
い
な
い
方
の
再
加
入
を
す
す
め
る
」、
一
番
最
後
に
赤
字
で
書
い
て
い
ま
す
。「
近
所
に
居
場
所
を
つ
く
る
」
こ
こ
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
こ
こ
か
ら
派
生
し
て
、
最
後
に
こ
ん
な
質
問
を
し
ま
す
。「
地
域
で
の
孤
立
を
防
ぐ
た
め
高
齢
者
に
と
福祉のまち梅津を目指して
９３
っ
て
皆
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
居
場
所
が
地
域
に
あ
れ
ば
い
い
で
す
か
？
」
今
度
は
黄
緑
の
カ
ー
ド
で
す
。
み
な
さ
ん
に
居
場
所
は
あ
り
ま
す
か
？
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
る
人
は
ア
ル
バ
イ
ト
が
居
場
所
だ
っ
た
り
、
サ
ー
ク
ル
に
入
っ
て
い
る
人
は
サ
ー
ク
ル
が
居
場
所
だ
っ
た
り
、
家
族
と
過
ご
す
場
所
が
居
場
所
だ
っ
た
り
、
お
友
だ
ち
と
過
ご
す
こ
と
が
居
場
所
だ
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
な
か
な
か
居
場
所
が
見
つ
か
ら
な
い
方
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
自
分
の
心
地
居
場
所
は
ど
こ
や
ろ
う
？
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
、
ど
ん
な
居
場
所
が
あ
れ
ば
い
い
で
す
か
？
参
加
者
か
ら
出
た
意
見
で
す
。「
誰
で
も
気
軽
に
い
つ
で
も
立
ち
寄
れ
る
場
所
が
あ
れ
ば
い
い
の
で
は
？
」「
話
の
で
き
る
場
所
、
お
茶
の
み
広
場
が
よ
い
」「
町
内
会
ご
と
に
カ
フ
ェ
の
よ
う
な
場
所
が
あ
っ
た
ら
」「
カ
ラ
オ
ケ
や
野
球
観
戦
、
オ
セ
ロ
、
将
棋
、
麻
雀
等
」
こ
れ
な
ん
か
男
性
の
意
見
で
す
よ
ね
。「
高
齢
者
だ
け
で
な
く
色
ん
な
人
が
い
て
話
せ
る
と
こ
ろ
。
子
ど
も
た
ち
に
本
を
読
ん
だ
り
、
遊
び
を
教
え
た
り
で
き
る
と
こ
ろ
」「
空
き
家
と
か
活
用
で
き
な
い
か
」
空
き
家
も
今
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
も
最
近
は
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
今
日
こ
こ
に
来
る
前
に
喫
茶
店
で
「
ど
ん
な
話
を
し
よ
う
か
な
」
と
資
料
を
見
て
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
の
喫
茶
店
に
は
将
棋
仲
間
が
い
て
、
将
棋
を
打
っ
て
ま
し
た
。
そ
こ
も
一
つ
の
居
場
所
な
ん
や
な
ぁ
と
思
い
な
が
ら
見
て
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
で
、
地
域
の
孤
立
を
防
ぐ
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
そ
う
い
っ
た
居
場
所
が
あ
れ
ば
い
い
な
９４
と
い
う
意
見
が
挙
が
っ
て
お
り
ま
す
。
例
と
し
て
、
健
康
体
操
、
す
こ
や
か
学
級
、
老
人
ク
ラ
ブ
、
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
等
で
す
。
聞
き
慣
れ
な
い
名
前
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
こ
れ
か
ら
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
流
れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
実
際
に
あ
り
ま
す
。「
お
れ
ん
じ
サ
ロ
ン
梅
津
梅
カ
フ
ェ
」
と
い
う
高
齢
者
の
集
ま
る
喫
茶
店
を
、
二
ヶ
月
に
一
回
、
日
曜
日
が
お
休
み
の
地
域
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
開
い
て
い
ま
す
。
催
し
も
の
を
し
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
地
域
の
役
員
さ
ん
た
ち
が
開
催
す
る
「
す
こ
や
か
学
級
」
で
す
。
こ
こ
も
大
勢
が
集
ま
っ
て
わ
い
わ
い
し
て
ま
す
。「
梅
津
な
で
し
こ
会
」
で
す
。
格
好
い
い
で
す
よ
ね
、
な
で
し
こ
会
。
体
操
を
す
る
場
所
で
す
。
日
頃
か
ら
体
操
を
し
て
介
護
予
防
を
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
銀
行
の
二
階
か
な
？
場
所
を
借
り
て
や
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
新
し
い
「panda
の
マ
グ
カ
ッ
プ
ド
リ
ー
ム
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
す
。
台
風
の
影
響
で
一
週
間
延
び
て
し
ま
っ
て
、
明
後
日
の
日
曜
日
に
。
高
齢
者
の
方
っ
て
、
昔
は
い
ろ
ん
な
趣
味
と
か
特
技
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
裁
縫
、
洋
裁
が
得
意
や
っ
た
り
、
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
作
り
が
趣
味
や
っ
た
り
、
実
は
歌
を
歌
う
の
が
得
意
や
っ
た
り
。
そ
う
い
っ
た
方
た
ち
が
「
最
近
、
機
会
が
な
く
な
っ
て
き
た
わ
」「
披
露
す
る
場
所
が
な
く
な
っ
て
き
た
」。
じ
ゃ
あ
、
披
露
す
る
場
所
を
提
供
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
初
め
て
つ
く
り
ま
し
た
。
す
ご
い
で
す
よ
。
プ
ロ
並
み
の
腕
を
持
っ
た
手
芸
作
品
と
か
、
自
分
で
作
っ
た
着
福祉のまち梅津を目指して
９５
物
と
か
ね
、
プ
ロ
顔
負
け
の
写
真
を
撮
っ
て
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
方
た
ち
に
、
日
頃
の
活
力
に
し
て
も
ら
う
た
め
の
取
り
組
み
も
開
催
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
ど
ん
ど
ん
居
場
所
づ
く
り
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
す
ぐ
に
で
も
過
ご
せ
る
場
所
、
活
躍
の
で
き
る
場
所
を
、
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
僕
た
ち
も
地
域
の
方
た
ち
と
お
話
を
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
ん
な
感
じ
で
地
域
で
は
居
場
所
作
り
が
始
ま
り
、
た
く
さ
ん
の
方
が
気
軽
に
参
加
で
き
る
場
所
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
話
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
振
り
返
っ
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
が
、
先
ほ
ど
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
主
人
公
の
孤
次
郎
さ
ん
は
、
こ
の
地
域
の
居
場
所
に
「
行
き
ま
し
ょ
う
よ
」
と
お
誘
い
し
た
ら
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
か
？
僕
の
感
じ
る
限
り
、
答
え
は
お
そ
ら
く
ノ
ー
で
す
。
人
と
の
関
わ
り
を
拒
否
し
て
い
た
孤
次
郎
さ
ん
は
、
た
ぶ
ん
行
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
僕
ら
は
も
う
少
し
小
さ
な
、
例
え
ば
、
孤
次
郎
さ
ん
限
定
の
会
議
を
開
く
ん
で
す
。
老
人
福
祉
員
さ
ん
も
「
孤
立
死
が
あ
っ
て
。
以
前
か
ら
訪
問
を
拒
否
し
て
い
た
方
だ
っ
た
の
で
、
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
る
か
気
付
か
な
か
っ
た
…
」、
民
生
委
員
さ
ん
も
「
実
は
同
じ
町
内
で
も
あ
っ
た
ん
や
…
」「
ど
う
解
決
し
て
い
こ
う
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
、
僕
た
ち
は
関
わ
り
合
い
の
あ
る
人
を
集
め
て
会
議
を
し
て
い
ま
す
。「
孤
次
郎
さ
ん
が
他
者
と
の
関
わ
り
を
煩
わ
し
い
９６
と
行
っ
て
拒
否
し
ま
す
。
昔
は
そ
ん
な
こ
と
な
か
っ
た
の
に
」「
最
近
、
咳
を
し
て
る
の
を
頻
繁
に
見
か
け
る
。
病
院
に
も
行
っ
て
な
い
み
た
い
」「
い
つ
も
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
服
を
着
て
い
る
」「
こ
の
間
、
道
で
転
倒
し
て
い
る
の
を
見
か
け
た
。
心
配
や
わ
」
住
民
か
ら
相
談
が
か
か
り
ま
す
。「
孤
次
郎
さ
ん
、
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
」「
じ
ゃ
あ
そ
れ
ぞ
れ
役
割
を
決
め
て
や
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
、
チ
ー
ム
構
成
を
取
り
ま
す
。
気
軽
に
話
が
出
き
る
方
、
昔
か
ら
知
っ
て
る
方
、
介
護
保
険
等
専
門
知
識
を
持
っ
た
方
、
家
族
…
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
孤
次
郎
さ
ん
に
声
か
け
を
し
ま
す
。
孤
立
し
て
い
た
孤
次
郎
さ
ん
に
も
気
持
ち
の
変
化
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
一
週
間
、
一
ヶ
月
で
解
決
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
年
、
二
年
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
支
援
の
輪
を
作
っ
て
、
話
し
合
い
な
が
ら
関
わ
る
と
い
う
仕
事
を
僕
ら
は
し
て
い
ま
す
。「
ゴ
ミ
屋
敷
や
。
汚
い
わ
」。
何
で
ゴ
ミ
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
支
援
を
し
た
ら
本
人
が
安
心
し
て
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
こ
ま
で
を
僕
ら
は
追
究
し
ま
す
。
た
だ
し
、
本
人
の
価
値
観
を
無
視
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん
、
い
ろ
ん
な
思
い
が
あ
る
ん
で
す
。
例
え
ば
、
孤
次
郎
さ
ん
に
も
孤
次
郎
さ
ん
の
思
い
が
あ
り
ま
す
。「
こ
の
ま
ま
ま
や
っ
た
ら
ホ
ン
ト
に
死
ん
で
ま
う
で
」「
こ
れ
は
病
院
に
行
っ
た
方
が
え
え
で
」
と
多
少
強
引
な
手
も
使
い
ま
す
け
ど
、
そ
の
本
人
の
思
い
に
寄
り
添
っ
て
、
支
援
の
輪
を
作
っ
て
、
僕
ら
は
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
何
だ
か
ん
だ
い
い
な
が
ら
支
援
や
関
わ
り
を
拒
否
し
て
い
た
方
も
、
何
と
な
く
関
係
が
で
き
て
き
た
ら
、「
こ
う
し
て
み
福祉のまち梅津を目指して
９７
よ
う
か
な
」「
そ
う
い
う
所
が
あ
る
ん
や
っ
た
ら
、
行
っ
て
み
よ
う
か
な
」「
あ
ん
た
が
そ
う
言
う
ん
や
っ
た
ら
行
こ
う
か
な
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
次
第
に
本
人
の
居
場
所
が
で
き
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
高
齢
者
の
徘
徊
も
増
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、「
事
前
登
録
制
度
」
を
地
域
に
広
め
て
、「
認
知
症
の
人
が
迷
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う
声
か
け
を
し
ま
す
か
？
」
と
い
う
模
擬
訓
練
も
や
っ
て
い
ま
す
。
最
後
に
ま
と
め
に
入
り
ま
す
。
地
域
に
孤
立
し
た
高
齢
者
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
取
り
組
み
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
地
域
全
体
で
、
み
ん
な
が
通
い
や
す
い
居
場
所
、
活
躍
が
で
き
る
場
所
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
個
別
で
の
取
り
組
み
と
し
て
は
、
チ
ー
ム
孤
次
郎
さ
ん
の
話
も
し
ま
し
た
け
ど
、
孤
立
し
て
い
る
、
孤
立
の
恐
れ
の
あ
る
方
へ
の
見
守
り
・
声
か
け
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
高
齢
者
に
な
る
と
生
活
す
る
う
え
で
大
変
な
こ
と
が
増
え
て
き
ま
す
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
出
て
き
た
孤
次
郎
さ
ん
も
、
支
援
を
し
て
い
た
ら
、
も
し
か
し
た
ら
孤
立
死
せ
ず
に
す
ん
だ
の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。
少
し
で
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
を
目
指
し
て
私
た
ち
は
活
動
し
て
い
ま
す
。
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
私
の
話
は
以
上
で
す
。
最
後
に
、
非
公
認
の
ゆ
る
キ
ャ
ラ
（
図
４
）
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
│
│
二
〇
一
七
年
一
〇
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二
七
日
│
│
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図 4 梅津地域包括支援センター非公認ゆるキャラ「うめはに」
福祉のまち梅津を目指して
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